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ABSTRAKSI 
 
 Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling besar terkena 
dampak krisis ekonomi global dibandingkan sektor lainnya. Potensi kebangkrutan 
yang mungkin terjadi pada perusahaan akan memberikan kekhawatiran bagi 
manajemen, karyawan, investor, dan kreditor. Analisis kebangkrutan dilakukan 
untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Dengan analisis tersebut 
perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangannya, sehingga dapat 
mempermudah melakukan perbaikan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis prediksi kebangkrutan 
perusahaan menggunakan model Zmijewski (X-Score) pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan yang 
akan menjadi objek penelitian. Metode penelitian menggunakan analisis 
kuantitatif dan analisis kebangkrutan model Zmijewski (X-Score). 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2012-2014, 1) sektor 
industri dasar dan kimia terdapat: 1 perusahaan yang diprediksi bangkrut karena 
memiliki X-Score lebih dari 0 dan 8 perusahaan yang diprediksi sehat dengan X-
Score kurang dari 0. 2) Pada sektor aneka industri terdapat: 3 perusahaan yang 
diprediksi sehat karena memiliki X-Score kurang dari 0. 3) Sedangkan pada sektor 
industri barang konsumsi terdapat: 6 perusahaan yang diprediksi sehat dengan X-
Score kurang dari 0. 
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ABSTRACT 
  
Manufacturing companies are the largest companies affected by the global 
economic crisis than other sectors. Potential bankruptcy which may occur in the 
company will deliver a concern for management, employees, investors, and 
creditors. Bankruptcy analysis conducted to obtain early warning of bankruptcy. 
By this analysis the company can evaluate its financial performance, so can 
facilitate improvement. 
The objective of the research is analysis of the company's bankruptcy 
predicted Zmijewski model (X-Score) at manufacturing companies listed in 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The populations of this research are all 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-2014. The sampling 
technique was purposive sampling and obtained a sample of 18 companies that 
will be the object of the research. The research method uses quantitative analysis 
and analysis bankruptcy Zmijewski models (X-Score). 
The results of the research indicate that in 2012-2014, 1) basic industry 
and chemical sector are: 1 company that is predicted to go bankrupt because it 
has the X-Score more than 0 and 8 healthy company that predicted by the X-Score 
of less than 0. 2) In various industry sectors are: 3 companies predicted healthy 
because it has the X-Score of less than 0. 3) While the consumer goods industry 
sector are: 6 companies predicted healthy with the X-Score of less than 0. 
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